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Depuis vingt ans, nous vivons une situation de chômage de masse. On nous dit que l'évolution 
démographique va nécessiter la mobilisation de tous les bras disponibles. 
Mais c'est loin d'être prouvé. La raréfaction de la population en âge de travailler peut s'accompagner 
d'une hausse du taux d'épargne, donc d'une consommation en baisse et d'un dynamisme économique 
amoindri. Et les gains de productivité réalisés par les entreprises pourraient réduire le nombre de 
postes disponibles. 
En guise de remède magique, on nous propose l'accroissement de la durée du travail, la hausse des 
taux d'activité et l'autorisation du cumul emploi-retraite. Sous prétexte que les Français ne travaillent 
pas assez, ce qui serait la cause de tous leurs maux. Or le problème est celui de la raréfaction des 
postes, de la réticence des entreprises à embaucher des plus de 45 ans et de leur propension à 
mettre les plus de 55 ans dehors. 
En l'absence de plan global de croissance visant au plein-emploi, l'introduction du cumul emploi-
retraite risquerait fort d'accroître encore la modération salariale. Au détriment de la consommation, 
donc de la croissance. 